Студентоцентризм як засіб підвищення якості навчання на прикладі дисципліни «Правове забезпечення бюджетного обліку» by Ларікова, Тетяна Віталіївна et al.
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ВВП інших країн зросли у рази, у нашій країні найнижчий серед країн Європи рівень заробітної
плати) та бути конкурентоспроможними на світовому ринку праці. Це стосується й майбутніх
економістів.
Тому курс на студентоцентризм, на наше переконання, має включати заходи, які б, з одного
боку, спонукали студентів наполегливо оволодівати знаннями, а з другого – створювали достойні
умови для цього. Але й такі ж умови мають бути створені і для тих, хто цих студентів навчає.
Для цього слід:
1) зважаючи на корумпованість у вищій школі, навчання в ній для всіх студентів має бути
платним, щоб перекрити шлях до неї тим, хто не хоче чи не може навчатися, а рівень плати має
встановлюватися самими ВНЗ і бути досить високим, щоб забезпечити умови для розвитку ВНЗ і
достойний рівень оплати праці їх працівників;
2) запровадити плату суб’єктів господарювання за підготовку для них фахівців шляхом
укладання договорів зі студентами на оплату їх навчання, і виплату щомісячних стипендій на за-
садах кредиту, видачу їм завдання на оволодіння певними знаннями, забезпечення умов для про-
ходження виробничої практики і стажування (в т. ч. за кордоном) тощо з умовою відпрацювання
у роботодавця певний період часу;
3) зобов’язати роботодавців списувати повністю чи частково заборгованість молодого спеці-
аліста за отриманою позикою, залежно від якості його диплома;
4) студенти, які не змогли укласти договір з майбутнім роботодавцем, мають право на отри-
мання пільгового кредиту для оплати навчання і на забезпечення умов для нормального життя;
5) заснувати освітянський банк у формі публічного акціонерного товариства, в якому мають
зберігатися кошти ВНЗ і перераховані майбутніми роботодавцями стипендії студентам, поклав-
ши на нього функцію кредитування ВНЗ, їх працівників, докторантів, аспірантів і студентів;
6) початковий статутний капітал освітянського банку сформувати за рахунок частини бю-
джетних асигнувань, які виділені на фінансування вищої школи, а через п’ять років акції банку
продати ВНЗ та іншим акціонерам.
Запропоноване поставить усі ВНЗ у рівні конкурентні умови і забезпечить доступ до вищої
освіти усій талановитій молоді.
Ларікова Т.В., к.е.н., доцент кафедри обліку
в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ
ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ»
Болонський процес характеризується посиленням уваги до студентства, зокрема, кожен уні-
верситет з урахуванням своєї специфіки повинен гарантувати своїм студентам збереження сво-
бод і необхідних умов для досягнення ними їх культурних і освітніх цілей. Особливе значення
надається реалізації принципу студентоцентризму. У сучасній освітній парадигмі, незалежно від
форми навчання, утвердився принцип студентоцентризму, що позиціонує студента як домінанту.
З огляду на таку константу, викладачі виконують функцію помічника, товариша, наставника,
який сприяє навчанню студента.
Одним із способів реалізації принципу студентоцентризму є особистісно-орієнтований підхід,
здатний сприяти не тільки всебічному розвитку особистості студента, врахуванню його індивіду-
альних здібностей, а й дозволяє концентрувати зусилля на формуванні його світосприйняття,
професійних навичок, саморозвитку, саморегуляції, соціальної відповідальності, актуалізації
особистого досвіду студентів. Студентоцентризм вимагає від студентів виступати відповідаль-
ним партнером, ініціативним і активним учасником діяльності академічної спільноти та різних
проектів, як у вищому навчальному закладі, так і за його межами.
Тому, через призму студентоцентризму, необхідно створювати систему навчання з орієнтаці-
єю на студента, надавати йому змогу усвідомлювати та активно залучатися до власного навчаль-
ного процесу, а також враховувати конкретні потреби кожного студента. Така система вимагає
відповідної підтримки, навчання та керівництва з боку викладачів із врахуванням конкретних по-
треб кожного студента.
Саме тому, враховуючи основний принцип студентоцентризму, на магістерській програмі
8509/3 «Облік і контроль в секторі загального державного управління» по дисципліні «Правове
забезпечення бюджетного обліку» студентами 5 курсу було проведено самостійно практичне за-
няття. Група студентів була поділена на дві підгрупи, їх завданням було підготувати матеріали
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по нормативно-правовому забезпеченню обліку активів бюджетних установ із використанням
інформаційних технологій. Студенти зробили презентації за обраною тему, де показали високий
рівень підготовки до заняття, зацікавлення темами презентацій, а також високий рівень активно-
сті та володіння професійним матеріалом. Цікавими були матеріали, які містили порівняльну ха-
рактеристику нормативно-правового забезпечення між підгрупами, тривала дискусія, обговорен-
ня та формування висновків і пропозицій. Відповідно, з боку викладача, була надана підтримка,
допомога, консультування за необхідності координування.
Враховуючи побажання студентів, які зосереджували свою увагу на практичних аспектах ро-
боти бухгалтера в бюджетних установах, додаткового зі студентами магістерській програмі
8509/3 «Облік і контроль в секторі загального державного управління» та працівниками Корпо-
рації Парус було проведено тренінг із використанням комп’ютерної програми «Парус-Бюджет
7.40» за модулем «Бухгалтерія». Така програма дійсно застосовуються в обліковій роботі бухгал-
терів бюджетних установ. Більшість студентів отримали сертифікати, які підтверджують їх
участь у тренінгу, підписані генеральним директором Корпорації Парус.
Отже, застосування у навчальному механізмі принципів студентоцентризму дозволить підви-
щити якість навчання, оскільки: посилить засвоєння навчального матеріалу; надасть можливість
усвідомлювати та активно долучатись до власного навчального процесу; дозволить налагодити
партнерські відносини між студентами і викладачем; дозволить враховувати викладачу конкретні
потреби кожного студента.
Лежненко Л.І., к.е.н.,
доцент кафедри обліку підприємницької діяльності
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Сучасні вимоги до якості професійної підготовки випускників державних вищих навчальних
закладів, а також умови світової глобалізації, вимагають необхідність створення та обґрунтуван-
ня нових освітніх технологій для гармонійного розвитку особистостей і повноцінного освоєння
змісту майбутньої фахової діяльності. Для досягнення цих завдань необхідно впроваджувати
адекватне, гнучке, ефективне та якісне надання навчання у відповідності з конкретними потре-
бами різних категорій студентів. Крім того, сьогоднішня ситуація в освіті вимагає впровадження
реформ визначених не тільки попитом студентів, а й приєднанням України до європейської сис-
теми освіти.
Проблемами сьогодення, пов’язаних з якістю освіти в Україні. зазначимо такі фактори:
1) матеріально-технічне забезпечення процесу навчання;
2) психологічні аспекти людського фактору;
3) державне регулювання якості освіти.
До першої групи можна віднести:
⎯ різниця в забезпеченні комп’ютерними технологіями та новими програмними продуктами
підприємств і вищих навчальних закладів;
⎯ недостатній рівень знань щодо використання технологій виробництва продукції або на-
дання послуг і застосування практичних навичок у господарський діяльності суб’єктів господа-
рювання.
До другої групи факторів необхідно зазначити:
⎯ адаптацію випускників у колективі, яка пов’язана не тільки з традиціями та корпоратив-
ною культурою, а й морально-етичними нормами і поведінкою безпосередньо молодого фахівця;
⎯ ступень здатності студента інтегрувати теоретичні знання та професійні навички в прак-
тичну діяльність підприємства;
⎯ відсутність майстерності та страх щодо прийняття професійних рішень, тощо.
Третя група визначає:
⎯ відсутність державного нормативно-правового забезпечення гарантування якості освіти,
до якого можна віднести: стандарти і рекомендації для гарантії якості вищої освіти;
⎯ створення незалежних державних органів за контролем якості або залучання європейських
гарантій.
Крім того, в період реформування національної освіти одним з невирішеним питань є система
оцінювання навчальних досягнень студентів, що безпосередньо впливає на якість освіти. Ні в
одному документів Болонської декларації немає вказівок щодо форм здійснення контролю за на-
вчальною діяльністю студентів.
